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relative à l'environnement, Namur (Belgique) 
Bruno Hilgers
1 Depuis deux ans maintenant, le Réseau IDée (Information et Diffusion en éducation à
l'environnement) organise des forums d'outils pédagogiques. Ces forums sont des lieux
de rencontre entre les réalisateurs-concepteurs- diffuseurs d'outils et les utilisateurs.
Les  outils  que  l'on  découvre  aux  forums  sont  très  diversifiés :  livres,  dossiers
pédagogiques, jeux, CD-ROM, maquettes ou modèles, expositions, affiches, vidéos, etc.,
mais aussi des guides,  des répertoires et des catalogues.  Peu d'outils présentés sont
disponibles dans le commerce.
2 Fin  novembre  1999,  nous  organisions  le  dernier  forum  d'une  série  de  quatre.  Sa
particularité  était  de  s'insérer  au  sein  du  salon  « BEST »,  le  Salon  Européen  de
l'Environnement et  des Technologies propres.  Ce salon rassemble un grand nombre
d'entreprises et de services publics de gestion de l'environnement. Ce sont donc deux
mondes peu habitués à se côtoyer qui se sont retrouvés dans le même espace durant
trois  jours.  La  confrontation  était  assez  étonnante  et  on  a  pu  observer  quelques
incursions timides, mais croissantes de part et d'autre, marquant toutefois un intérêt
certain.  Notre  « village  de  l'ErE »  rassemblait  plus  de  quarante  associations  et
institutions  d'horizons  très  divers :  des  fermes  d'animation,  des  associations
d'éducation  à  l'environnement,  à  la  nature,  à  la  santé  ou  au  patrimoine,  d'autres
concernant  le  développement  et  les  rapports  Nord-Sud,  la  Fondation  Universitaire
Luxembourgeoise,  l'ensemble  des  CRIE  (Centres  Régionaux  d'Initiation  à
l'Environnement de la Région wallonne), la Médiathèque de la Communauté française,
le Réseau Éco-consommation, etc.
3 Le samedi, les visiteurs ont pu assister à trois conférences en ErE. Nous avions le plaisir
d'accueillir  Isabel  Orellana  de  l'Université  du  Québec  à  Montréal  qui  a  exposé  sa
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recherche en matière d'intégration de l'ErE dans l'enseignement secondaire.  Sylvie-
Anne Piette de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise a présenté un guide d'aide
à la construction d'un outil didactique d'ErE et Joëlle van den Berg du Réseau IDée a
achevé  la  matinée  sur  le  thème :  « Éducation  à  l'environnement :  s'informer  pour
participer ».
4 Des milliers de visiteurs ont circulé entre les stands. La présence de notre village a
attiré  une  foule  inhabituelle  pour  le  salon  BEST,  essentiellement  un  public
d'éducateurs. Celui-ci en a profité pour découvrir l'avancée technologique en matière
de gestion de l'environnement, d'assister à des démonstrations et visiter des sites de
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